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KESIMPUlAJ" DAN SARAJ" 

Kesllilpulan yang dipemleh dan penelitian in! adahl.h : 
i. 	 tarutan Sorbitol meningkatkan pertumbuhan Slrepf(X:occw; mutun\" 
Larutan Xylitol (2 5~/o) dapat menurunkan pertumbuhan .\'tr(!pt{jcoc;('u~ 
mulans. 
2 	 Campuran larutan Sorbitol dan Xylitol (O,I~'o> 0,30/0, O,5~'O, 1%.) tidak dapat 
menuruokan pertumbuhan Slreptoc,>ccus mulCms. 
Saran dari penelitian inl adalah : 
!. Mcmperbanyak lT1acam konsemrasi larutan Sorbitol dan Xylitol yang 
ditambahkan pada kultur ,\ireplt,coccu.'; mutans. 
2, Dalam peneHtian seJanjutnya diharapkan supaya menggunakan STreptococcus 
!HUlons sclain ~trait11 dan 3. 
3. 	 MC!laktlkan penelitian iehih lanjut mengenai pengaruh larutan Sorbitol dan 
larutan Xyliiol terhadap karies glgi 
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